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LB PUDElO DE LO SUftm
+Toda la oorrespondeocia á nuelltro
± Admioi""do, t;..,=N=Ii~,"~••,4.3__
Desdr la pil:J t1f'h·· fijar~" el II:lrnlJiéll l/Il lIlaravilJo~f) hlloralo-
cristianu eu /'1 Siliu (lIlt' d('~('a y rio quimico,
p~leda ocupa,', par:1 mal'ehar sill Of';¡dl" d ¡Junto de vista auto-
distraer. la vista rol' 1'1 rami,no m:'IS Ill<iti('o, lralad de imaginaros las
corlo, .Slll rl"p:l.:;ar 11:1\''''', Slll. Ila- l"II0"IIlPS l'lI<'r,;-ias .:Icumula IlIs en
cer ruulos, y hasta -1l"JlPlldlf'ntio ('sa pff>lfi!?io:lit vi:o;cel'l lIalllírda e!
el baslón ¡) para~llas qllc lI"'v~ f'n e?";}1.ónj durant~ el esp:wio lIe 60
la mano, amrrlos qllf' la lll'Cf'Sltiad :lllo~ <¡tlf' rs ('1 l~rmifll' medi~ 41.
no le ooliglll' [¡ h lsCar su apvyo, la I'xi .. t('IIC'ia IJllman:;r j":lI~nta~
En el templo (I nadJe se dl'lw 53- "ece~ ha hecllo fll oficil~ de IJUmlt.i
ludar dr palabra 111 COIl la rabeza: po Inuo p:-ie tif>IllIW 110 tUYO lta
solo se permilen I:H inclinaciones in5lilnll" dI' reposo, Un:l: .IIomlta iI.-
que las rlibl'icas ordenan :"1 los Sfl- :lcr.ro fUllcioflando ... ill cesar 1iI.u.
cerdoles en la'i fllncionrs saKrarlas, l'alll!' se...~nla arIOs se kaltl'ia ret.'
y la religión;1 los nl'lC's, en Ins dif'z V"Cf':"
adoraciofl('s de Jf'SUS, ele Mal'Ía r La, illrl'!lcióll del rnicl'osc0lt¡e
de los Salllo~, t'cv"lo aloJo del sabio rnar~Vma!l
Es de mal llillO, 1'(\1' no dp(~¡r' .ialll~S so~ppr.hada~,
muy ~r05t'I'n, lI:lrel' l'e:,f)llal' las O¡':i~l'vad "011 lIll buelll micf'oll.'-
bóvedas del lemplo, con los. aClOS t'opio, si lrlll~is ncasióll, la pielllll'J
dPo losC'f', SOllarSI' o p.:iCllplr: el \'II('~ll"1 mallO, tUl cólbello dt' vues"
mismo pariuelo que st' lleva f¡ las t"j) ('<'lbez:l, un ~Itíbllln de vueslra
narices dche Ilevarsp, :1 la' boca pa .sangol'" v 110 os ~Jesar:J Se~llraffie-lI'
ra reco~el' la s.aliva y ahoga!' los tf>, '
boslezus y f"slnrnudos, La 1~lesia Dos palabra~ acerCil de lill Slll"-
110 debe pl'ofanar5e clln esas P5- ~I'(',
pansionf's que ninguna persona El or2':lOismo humano es. un
b!p,1I ('duca<.la, ~e 'permiliria en 1:15 mundo, en ,el qU(' se desarrell'lI
vIsllas do,llIcl!13rlaS tle la buena" alllOl'rS, llfilOS r batallas.
culta ~ocie~,ad" , ,.\Ilf'~l"1 s::ngl'~ conli~nt, esp;¡r.
La oraClUn debt' hacel'~e PI) SI- cldus abulIdantemente filtre I.s
~e!Jl'io, ~'a p"~qu~,.;:;lo cO.I~ribllye ¡,dIlOuIHs l'ojo(le¡.:iones \fe corpus.
a que la medllaclOll sea ma~ rer- <'u 1M hlalJCos .pu~ viven COAHt los
vorosa, como por llO molestar ni micrfJbins y que se mue\'eu sifl
distriler ;1 "(~tros rrislianos, CC~ar y al !la¡'eCCr sin obj¡alo, SeN
La orarlOll en Vol aha, cuando I(J~ ioldados d., la~ vellas de 115
uo se IHICl" fOil C'Jmún COI: los ue" arlerias y en J.:'clleral df! 'los vIses
mas fi(·lt:s pu('df' l('lIPI' ,'''sabio dr "allJ[uinco". sohl¡hJOS filie hlchan
(al"etlMi, ó pUl' rlf'ri,'lo rOIl Sil pro- ,'lInll';¡ IIIS I;I'rnlr'llCS in" .. s()re~, •
pio lIombr", dI' hipocr(' ia ~i que- ~i u~ pi(Il'htli~ con UIlI :.!!tJ}"'
"' "1 I 1"'" • ,rl'lllos ""!llllr o.. ~1~1"I'JOS (t' os ;¡ )I'It'IIuU a~l 1111" IIredllil por la
maeSll'lH dl'l t,,,p,rllu,:eulIlldo la ctlal¡tUl'deu 1H'lltll'ar los micf'obio5
oración e~ ('o!'ta : las ruerzas (bi- I~on ,lIlala~ inteflCi(llle~1 aque1l8s
cas 110 lo 1I1lpllJen dt'hr hacerse lif' 1:(JI'IJlIH'III(J~ hJallco~ fic"le~~uar­
rodilla~; IlJ:JS :li p:l:;a dc cinco Illi- diJlllf''', acuden inmc(liatam;nle i
IIIJlns, pi cristiano t1ebp- Il'\'alllar~f' la hí'rida : alH tral:lIl de rech•.
ó sental'se, para qUío las Illolp.. tia" zal'" de t1niquil3r ir los ill"..sures
del c(Jerpo /lO impidall l'eCOllcell- hasta C¡llf' los muros dclicados
trar I"s pOlcncias Jt'1 alnl<l, ("lIl~1iluidlJ~ pOI' las celulas, S~ eie:
COSlulobl'e laudnble es qlll' los ITall (le nuevo.
sexos c:!ilCII complctaJl1elllt' scpara· :-i¡ la~ Cil'clllliHallcias hs (avore-
dos en las Iglrsia&, 1Il:1~ ¡londl',!a cco, la 11í~,rida se ciel.,.a llluypron,.
COSlllJllbl'e ~IO lo HU,lOl'ler, Ó SIlIO ln, Ilf~I:O ,';) el P.IlI'/Ilj,RO es poderoso
no lo pel'lll11tl, la piedad y bllt'lJa ¡n~ Illlllollfls dI" drrensores cólen
I~ducaeión deoen suslilllir' II1 sl'pa- \'iClim:IS dl'l dchcl' v sobre la
ración física con el lli .. ltlmienlO a!JlJI'tlll';¡ SI' aCllfl1lll~n íos cadave-
moral.-H, L. l"I'~ fOl'rl~.lllílt) lo qne lIalll:llllOS pus
n lIlilt('l't!l,
No es el cuerpu hu mallO sola-
mente una bella y admirnhlr '1111-
fluioa tlUlomfltica Irabajadora; es
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celestial Jcrusalt~1l y mansión de
eterna verdad.elerllo drbe ser Lam
bien el objeto que embar~ue nues·
tra alma. Hsa morada de Dios en·
laza p,1 Cielo enn la lierrd, porque
es el lugar de la oración y e! reco-
gimiento; purquc es la Iglesia de
Jesús, que es el {¡rbol de la re;
árbol majestuoso y grande, con
esa .grandeza que arraig-ando en
la 1Ierra h<tce crc('cr sus rrondos35
ramas h<:sla locar la rnansj(;n ce-
lestial.
Al penetrar el criSliano en esos
sagrado9: rceinlos, grandes por la
pi-edtlt qtl'e revisten, grandes por
la idea' que atesoran, solo al Cria'
dar debe consagrarse lIuestra
menle y 'IlUcstl'O corazón. Altern-
plo' se viÍ il .adorar al Salvador que
redimió las crialuras :Jrrancándo-
las al angel inaudilo de las linie-
bias. En el atrio tle ese lemplo de
be arreglar el hombre su lraJe y
conlin'enle, y recortlar aquel pa-
saje'della Escritura f'1l filie se 1I0S
junta al salvador arrojando (uera
á los profanadores de su casa
aanla, El lemplo e.. ¡)ara las: ex-
p:,"siones rif'1 espírilu, y t'n ~I dl'be
ser tódv espiritual. El prov"ersf'
de un libro"es Ulla coslumbrr rf'-
eomendada y laudable, qUf' eOIl
lribuJe :1 recogt."l' la ir1la~jnaciólI
y los selllidos para C'onsagrarse :i
la oración )' hacer que nueSlro
extcrior no desdiga de la 'seriedad
del lugar ni se distrai~a ~ otras I
alnl's que IHlsll'ada ... t~ inclinada ..
humildenwnte, ('levan sus plrga·
rias al <'ielo,
Al p3sar d cancel y phiar el
tenlplu dcben pronunciarse en se-
Creto (rases l1e adoracir'm y respc-
lO al Dies que allí lllora, y COII !HI-
so nwsul'ado, que diste laulo de
la precipilación corno de la iudo-
lencia, y mojados en la bendita
agua los dedos índice y del cora,
zón, hacer subre nueSlro rOSlro y
bien fOl'mada, la sp.ñal de la Cruz,
COII la pausa y el uecoI'o que ha-
cen este signo de la redellcilÍll los
que no se aveq~üenznrl de sel'
cristianos, La \'el'güenza p~ra ha-
cer lo malo es virlud, mils p:lra
hacer lo bu~n(J sería illmoral ell
el lemrlo y en lodas parles, Cuan-
do se acomp,uia ~ seilora5, padl'cs
ó hermanos, y cuando la f'asual i-
dad nos lleva delanll" de superiu-
re~, allciilllHS Ó persoCl;ls conslitui-
rias en Jignidad, es mu)' laudable
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Nacido el hombre para Dios,
aunque IleSlinado ;'\ la lierra, esta
enlazado :1 Dios y á la humanidadj
y si la observancia de la ley divi-
na salva su alma, lills virludes so-
ciales engendran las per(p.ccione~
fllIitas que ennoblecen su paso
por el mundo. Lo¡¡ proyectos su-
lJlimes dd evaulelio perfeccionan
las bellt'zas que la naLllraleza ha
grabado,en el corazón. LB crialu-
ra que no rinde culto {I Dios poco
puede nOI'ccer en la sodedad flue
eslá cobijllda bajo las m~xirnas de
I:l moral cristiana,
Nada mús (unesto en la soci-,d
que esos seres desgraciados que
viven sin (é y sin creenciasj per-
verlido el corazón y l~orrompida la
inLeligenciaj que se desarrollaron
y crecieron :iín el 'reno de una
educación cristiana, solicita é inLe-
IigelHe, que dirigien.lo S\h p<l~OS
Vrormalllto su curazón en la VII'-
iud. las clIcamill:ml .1 bien, á 1&
tranquilidad de coneif'ncia, al
amor y res pela de hlS semejantes,
La educación basada l'n la moral
cristiana, lras(orma muchas veces
al hombre designando Sil inleli-
~encia, purific31ldo sus inclinacio-
/les y convirlit:ndole de arool ('s-
l.'ril en gérmell de sazonado y
<lhtlllllanle frulO. La buella ellu·
f'3rión hace :1 la sot'if'i1ad culta y
" eivililada: Ulla l,el'Stllla bien edil·
cada reSI)13nde('e por la religión y
la \'irtud: aunque su CUllil sea hu_o
rnilde se hacc llob1t', porque la no-
hleza es insf'parable dI' la \';rlu,1
y de es la pt'nlle el limbre, la Coro-
na que iluslra wdos los linajes,
Si la misifÍlI de ~a buena prensa
('$ instruir y moralizar ~no proce-
de lógicamenle que el periódico
~ue llega hasta donde no pelletra
,,1 libro ni repercute la voz df'1
maestro, se ocupe en examinar
Ilueslro proceder en la sociedad,
p:ua llegar il ser modelo de cris-
tiano y ciudadano culto, alenlo,
~1l0 y cumplido~ Esa reflexión ha
Inspirado en mi ánimo la idea de
l~a1.{jr una serie de articulos, que
SI no revelaran tal PillO ni e1ocuen·
ria, rebnsarún de inléllción ,"all:l
y sanla, Principiaremos por los
modales y urballidlul que debe
ohservar el IlPmbre en la c,lsa de
Dios,
En esa anlf'sala drl Cielo, en esa
B. LoIS
•• •
Se anuncia para uoo de estos dias
una reunión de diputados y senadores
de las pro't"incias j intere.;;adas ~en e! fe·
rrocarril de Pasajes á Jaca.
Los trabajos bechos por lus Sres. du·
~ue ,le Bivona y Pltliés para~quese io-
cluyese en el:proyecto3 de :ferrocarriies
estratégicos se ttltrellaron ante la acti-
tud del gobiernol quejoo-:quicre en mo·
do alguno, entorpecer el proyecto pre
sentado con nuevas adicionesl :¡ eB de
temer que.Ja citada reunión no de re-
sultado de ningún género por el mo-
mento.
Me consta que-el :Du9ue~ de Bivona,
tan idelltificado con los llltéreses de esa
población no ha de pl;lrdollar uinguna
clase de medios para -que) ahora ó en
o~allión Glal> oportuna,se realicen las as-
piraciones del distrito de Jacal Ilevau-
do a él los elementos de vida·oecet'larios
para que en su 'dia puetfa :convertir.~e




suelta oposición al engendro elaborado
en el Cine con la eficaz colaboración de
Cambó,
Se dijo que cl:Sr. Maura, en el caso
de COnSIderarse fracasado, nOI apoyaria
ninguna otra situaciór. conservadora
que uo acrptase a priori el compromi-
80 de llevar adelante el malhadado pro-
yecto.
No es presumible esa~;actitud~eD UD
hombre como el actual jefe del gobier-
no porquE' ello eqmvaldría á poner:i la
Corona en trance apurado para decidir.
Mientras tanto sigue durmiendo el
proyecto de suspeosión del jurado en
las proviccias"de Barcelona y de Gf'tO-
na y respecto a la suspensi6n lle ga-
rantías hoy ha quedado Bobre la mesa
el dictámen de la CoOJisi6n. correflpon-
diente, cuya discusión comenzará 1ma-
fiana en las dos primeras horas de se+
slón.
El muy digno y celoso delegado de
Hacie::lda de esta provincia, r;Destro
l6"petable y dis\inguido amigo don
Adriano Mendez y Rodrígnez, nos ha
remitidol accmpañada de a~ento besa-
I~mano qne:agradecemos, la!siguieot6
Circular, que pnblicamos íntegra por
cree~la de gran iOlerés para:l08 Ayun-
tamIentos.
Dice así pi citado documento:
IolTiene conocimiento esta Dirección
general de qua s.lgnnos particulare."
haoen gelltiones cerca de los Ayunta-
mientos para qne se les encomienclt'
por los mismos, el incoar 10s ex pe -
dientes para reconocimient01:ti. favor
de las Corporaciones Mnnicipales dp
los creditoB que puedan tener ccntrll
la Caja general de Depósitos por la
~ercera parte del 80 porjIOO;~de Pro·
pioal ingresado en sus 'Sucursales en
las provincias. .
Como los=:ingresos por el sludido
concepto se realizaban en la Caja ge-
neral cuan¡fa los compradores de lo.~
bienes de Propios ent.regaban el im-
porte de los plazoll, sin que ~109 Ayun·
tamientos conooieran las feoha.e eu que
aquéllos tenían lugar,~pudiera ser qun
las citadafl Corporacione9:, o.reyendo
que la gestión ofreciera difictlJtadeH I
aonedienn á las petioiones formuladas
por Jos particulares; pero esta Uireo-
oión general estima de flU deber hacer
presente á los Ayuntamientos qoe lafl
reolamaciones de que se tratal son de
breve tramitaoión l y los expedienteg
fáciles de incoar, puesto que al pedir
el reconooimiento, no tienen que de-
terminar, si no las oonooen, lao¡: feobas
de los ingres08, liIllitti.ndo1'le á reclamar
el reoonooimiento de las oantidadee:
.,.
K.
La cum:tión política P8tá cada dia
más enmaraftllda, COD motivo del empe-
tio del gobierno de sacar adelante lea
como sea el proyecto de regimt'o local.
El Sr Maul'll no se da puntO de repo-
so. Confereucia con Moret, Mn Canale-
jas, con Salmerón coo todo el mundo
pero no hace concesi6u niogulla por-
que lo primero para el presidente del
consejo es aprobar el citado proyecto al
cllal subordina toda otra obra de go-
bierno.
Las oposiciones liberales no Slj alla-
nan li 108 propósitos del 8:r. Yaura yal
solo anuncio de que este cootaba con la
cooperación de los jef8ll de aquellas
agrupaciones la protesta surgió potente
y airada y hubo el:ministro como el
Sr. Suarez lncláo, que declaraba, en los
pasillos que no podla tolerarse en modo
alguno que se planteara el problema
regional, aun cuando tenia la seguri-
dad de que Reus, por ejl;lmplo, jamás
se mancomunaría con Barcelona.
Qué fundamento puede tener la noti-
cia de que el Sr, Maura cueuta con la
seguridad de algúo jefe liberal para la
aprobación del proyecto,no es fácil ave·
riguarlo pero la gente que desconoce
lo trata40 entre el jefe del gobierno y
el Sr. Moret comienza á escamarse y
desea que la incógnita se despeje lo an-
tea posible.
El Sr. Canalejas declaraba en el Con-
greso que él no se sometia :i compo-
nendas y respecto al Sr. Montero &108
conocida e(l su actitud de fama, de re-
•
• •
Politica gal~1J - Polilica general. _. lk
interéllocal.
La Coruaa, que para loa efectos de
absorción regional;cs la Barcelona ga-
Ilegal acaba de ser teatro de un ~ es-
cándalo morrocotudo y de un nuevo
fracaso:de la solidaridad, más que me-
diano
Al plantearse en Cataloll.a el proble-
ma solidario, se reunieron en la ciudad
herculina unos cuantos sell.oresl el) eu
mayoria desconocidosl y los menos pro-
cedentes de los viejOl eampps politicos
y acordaron en número de 30 ó 40 la
publicación de un mlloifieKw, en que,
bajo el espejuelo de UII amor profundo
á España, venian en couclusión á pedir
la descentralizaci6n administrat.iva.
En ese Manifiesto en que SUB autor8ll
proclaman la solidaridad gallega no Be
plantea cuestión alguna de interés;pa-
ra la regiónl como no sean cuatro ge-
neralidades de relumbr6n para embar-
car incautos y haoer que IOEl ambiciosos
que 00 cabeD en los de::nás partidosl
pudieran encontrar, en 91 río revuelto
de la política, lo que de otro modo 00
logran obteoer.
Muchos fueron los trabajos prepara-
torios para recibir á los propagandi8tas,
más el buen s~ntido se Impuso;y ape8ar
de la atmósfera ar~ifi('ial que se había
creado, el viaje del Sr. Salmerón y de-
más prohombr~s de la agrupacíón so-
lidaria no ha resultado.
Sabido es de todos el triste papel que
tocó hacer en Galicia á aquellos, sin
que basten á desmentir pl:fracuo, ni
los embustes de JunoYI ni las habilida-
d€*> del grupo que aun dirige nomínal




al rieago y heridas que habia reoibido.
El Museo de Artillería de Madrid
guarda ouidadosamente inaignias, oru-
cesy dooomentog de AgustinalPopular
en toda Egpall.a con el nombre de la
Htroina de Zaragoza.
coyos primeros pa~os Gon totalmente
desconocidos
Obligada en 1808 por los azares de
la guerra que á la 8azón ardía en toda
Espai\a á refugiarse en Zar8goza l don-
de tenillo próximol parientes, fué testi-
go presenciel de 801 doa gloriosos si-
tios,y aun mejor denodado paladín que
esgrimiÓ valientemente en!! armas con-
tra el francés.
Refiere la leyenda que al declinar &1
sol, en uno de los primeros días de Ju-
lio del aIio 1808 patrullaban los zara-
gozano!! alrededor de su ei:tdad defen-
diendo á duras penas la bracha del
Portillo contra lu furiosas oolumnas
del general Flére.
A la numerOBa artillería de los li-
tiad.:.res oponían 1'>8 sitiados unescaso
número de caliones y aun de estos no
pocos inútiles. Buba un momento en
que permanecieron mudas las baLerías
espaiiolas; uno á una habían Sucumbi-
do 10H !Iold.ados de Ptl.lafox, viéndose
abaudouadás aquellas piezas de des·
trucci6n qoe pooo antes daban digna
respueat&. á los ataques del enemigo.
Una joven de apuesto oontinente re-
cogía en aquel oampo de sangre el
último suspJro de su novlo,un artillero
á quien había aoompanado hasta aliu-
gar del combate; y ni :Ieslizarse de
manos del moribundo la humilante
meoha, qlle difioilmente conservaba,
la recoge aquella valeroaa mujer y
ooupando al pie del oaMu el puesto ce
su amante, haoe fuego oontra el ejér-
oito invasor deteniendo con su arrojo
el movimiento de retirada, ya inioiado
entre los campesinos. Agustina Zara-
goza fué la heroina de la jornada,
triunfando una pobre mujer de la aco·
met,ividad dó nna hlleste y de la pro-
pia debilidad de su saxo.
En muy poco y en nada esencial
desde luego difiere del histórico 1 el le-
gendario relato qne dejamos apuntadol
como es d& ver en un docnmento fir-
mado por Palafo% y que á la letra dice:
II.Certifico que hallándome en Zarago-
za dnrante los dos memorables aBedios
que sufrió aquella heróica ciudad..., se
distingnió ext.raordinariamente dclia
Aguatiua Zaragoza por su valor y ve-
hemente pat.riotismo, con part.iculari-
dad en primeros de Julio de mil ooho·
cientos y ocho en la Batería del Porti-
llo, euando est&ndl' ya ain defensores
las baterias eut.ró en estas en el mo-
mento mismo en qne 01 fuego era es-
pantoso, y viendo en medio del polvo
yel humo oaer al suelo muerto nn
sargento de artillería que estaba ha-
oiendo fuego con un callón de á 24, le
lanzó al oa06n, arrancó de la mano del
muerto 1" meoha y siguió oon la ma·
yor intrepidez dftondo fuego á. la pieza
•
todo el tiempo que duró el ataque ..
y el clionón t'lervido por ella hizo tantos
estragos bU la columna enemiga que
ae vi6 é..ta obligada á retirarse dejan-
do el Ollompu cubierto de cadáveres
franceses····· n
No quedó sin reoompenaa tan he·
róios acoión y otras análogas realiza·
das por la valerosa joven durante el
primero y segundo sitio, exponiendo





Naoió Aguatiua ZlI.ragoza y Oome-
neoh l aagún 118 oree, en Baroelona por
lo. afiOll de 1790 á 1791. Nada dioen de
IU infaDoialoll biógrafos de la heroina
Alrededor de un
Centenario
Iibrf's dI' Ataques de microbios,
procurad el aumento y el vigor de
sus enemigos. ¿Como? A fuerza ~Ie
higiene. de 3g-U3 limpIa de locIO-
nes y b:1l105 diarios de aire puro,
de ejercicio al aire libre, de liS"
de lodas las rurrzas musculares,
sin olvidar las cerebrales, de r1es-
ganso conveniente, de alimenta-
filón sana)' no excesiva ni f'xcasa,
de aO'ua bebida con abundancia,
lo m~nos un litro ó litro medio
diario, de limpieza y ventilación
eu las habitaciones. de no estar
sentado ni hechada má~ que el
tiempo preciso y de abstinencia
de licores )' excitantes.
Una "de las causas del empo-
brecimiento de la sangre, es la
quietud muelle y holgazana.
Las piernas se han hecho para
:mdar; los brazos para trabajar.
La vida sedentaria convierte 12s
piernas en colgajos incómodos que
al fin se hinchan ó se secan.
Los sabio!: de verdad no rompie-
ron jamás el equilibrio entre sus
piernls y su cerebro.
Aristóteles llamaba paseo de la
maiJana á 18 lección l y paseo de la
tarde á la otra lección, que daba
il la hOl'a del crepúsculo; paseaba
el cerebro, pero habían paseado
más las piernas.
Un médico árabe curó (¡ su rey,
pres.ribiéndole dar mazazos so~"e
UIl8 bola rormada de sustanCias
medicinales, sin dp.jar la tarea has-
ta Ilue ndara; en el sudor del
ejercicio estaba la curación del
mal adquirido en la holganza_
El romano, que no sabía leer
ni nadar era considerado como
una bestia,
El viejo que se aficiona á la
butaca, ,¡ve poco; el que paspa
alarga la vid8.
Se cuenta. se sabe de muchos
Jl1 iI ila res viejos, que se conservara D
sanos: les dieron el retiro, se
apoltronaron] '! al poco tiempo
murieron; esto es frecuente.
La! piernas hacen por la salud
tanto como la comida.
Así como una lucomotora sin
ruedas reventa di si la bacemos
runcionar, a~í un cstómagoalimen-
tado, sin piernas, estalla igual-
mente.
La mujel' no tiene que antlar
tanto porque come menos que el
hombre.
Tall insensala es la QuiP.Lud
para eslar sanos, MlllO sería el
~ilencio absolulO para mejorar la
voz. Así lo decía Plutarco, un buen
~rieKo antiguo que sauía mas que
muchos modernos.
LA UNION
dOIl l.eniente8 D. Domingo Campau
Suárez y D. Angel Carmona Tortosa.
-Al Depó .ito de armamenr.o de Ar-
tillería de e8ta plaza, ha sido destina-
do el anxiltar de oficinas de 3.· cla8e
O. Jenaro de las Ber:::1 Rodríguez.
-Se ban declarado indemni7.ablel
llis comisiones desempeftadas en el
mes de diqiembre por 108 habilitado.
de la zona de Huesca, Administ.ración
militar de esta plaza y del regimiento
de Gerona.
- Por R.O. se ha dispuesto qne en el
primer preso puesto rJe Gnerra qne se
redacte, se inoluya caot.idad para dar
la gratificación de 10 pesetas mensua.
le!.' 4 torios los cabos y llBimilad/)s del
Ejército que ouenten diez atlos eo SUII
empleos
-La Junta de inspf'cción general
de 1811 comisioo89 hquldadoras del-ejér
cito, ha resuelto qne en lo l!ncesivo se
admitan todas 18.!l inst.ancias que 8e
promuevalj Ó II se hayan promovido"
en súplica de alcances por haberes
pdnonales, por con'lecuencia delas úl-
timas campañas, sin considerarlos ca-
ducados en modo alguno.
VARIEDADES
Dios al prinCIpIO del mundo debía
Iler uo poeta melancólico Con flores
brisas aereadas y selvas, emb\'llleció el
parai9o, y creo 3~la rubia Eva
Pintó del azul del cielo las pupilas
de la bella y CGO el oro del 801 le doró
la cabellera. Como las aves, sencilla,
gentil como la palmera, fUé del Supre-
mo Arquitecto Eva. 15U primer poema.
Pero .• vino la serpiente sobre el lodo
de la tlerra 1 y 6oveneoando su espíri-
te, mordió el co~azón á Eva; operóse
un cataclismo que degeneró CD tormen-
ta, tormeota que encorvó el arbol de
Duestra naturaleza
Pasó Dio.. de melancólico:i. ser subli-
me poeta, y con el trueno por voz, alar-
mó toda la esfera, con relámpagos de
80mbrali que engendraron las tinieblas,
marchitó todo¡ los frutos que noS' brin-
daba la tierra Soltó el rayo y cabal-
gando sobre uu huracán de ofensas y
oyendo bramar torran tes creo Dios á la
morena. Nació la rubia inocente, ino-
cencia que perdió Eva; nació d6iipués
del pecado, pecadora la moreoa. La ter-
nura del amor dióle Dios á la primera,
á la segunda la fiebre de las pa6iones
violeotas. Pero ¿C'Jál es de las dos su
obra mejor, la más bella? ¿Quieo lo ~a.
be? ¡Que lo diga! ¿Es la rubia ó la roo-
reua1 Si su primera sonrisa en la rubia
oos revela, en la morena grabadas es-
tl,o sus iras primeras. La rubia refleja
el día Con pájaros y azuceoas La more.
na 8imboliza la nocbe con sus estrellas.
DIOS en las dos creaciones fué sin duda
uo gran poeta, pero la duda $ub¡;;üste
¿Que lector, nos saca de ella'? (Lo digo
esto supooiendo, que lo que escribo al-
guien leaJ La Margarita del Fausto
que el alemán geoio crea ó esa hija de
las noches de Byron ¿Cu:ll e¡; más be-
lla? Coo rayos del sol tejió Dios las ru-
bias cabelleraa, Oon bebras de .loche
;¡ sueños el gen~o tejió las negras. Son
las rubitls el reJ{¡mpago las morenas
la centella, Hablan al alma las rubias
al COrazóll las mOrenas. y aunquc á
mi se me figuran lall mejores todas
ellas, pM si hay!alguien que 00 tiene
mi opinion que es muy modesta,le rue.
go que me cooteste cual fué de DIOS el
pOtHoa mejor, cual su mejor obra, ¡,Fne
la rabia ó la morena?
G. Brisolary
DUDA
entre los vivos. También aqui la noti-
oia de sU fallecimiento produjo hondo
pesar, pues t.anto la finada como so
viudo el rico propietariO da aqnella
villa, nU68tro amigo O. Joan Blás
Gastón, tienen mochaR y buenos ami-
go.,
O. todas veras nosallociamos al JUs-
to dolor que embarga á la apreoiable
familia del Sr. Gastón.
También dial pasados falleció en
Sallent., donde actnalmente ejeroía con
plausible celo, el prof88orado, el mllPs-
tro de niao!!: D. Manuel Gella y Acin.




Se ha dispuesto que el dia 22 del
actual se ooncentren en las oajas de
reclota todos los individuos perteoe-
oientes al cupo dtll reempbzo de 1907
y los que, sin estar comprendidos eu
dioho reemplazo, de~an de,tinarso eu
unióu de ellos oon arreglo á las di!lpc-
sioiones vIgentes; liendo de!ltiuadoll tí.
los regimieo~os de [nfauteria,Caballe-
ría. Artillería é Ingeuieros de la Pe-
oiosula á 225, 183, k)() Y 170 por cuer-
po rellpectivamente.
-Se ha dispuesto ie remita al Par-
que de Suministros de esta plaza, una
Bandera Nacional oon destino al Fuer-
te de Rapitán.
-Hao sido destinados á esta Co·
mandanoia de Carabinero., lo" lIegun-
Por la Junta provincial de Instruo-
oión públioa han lIido nombrados maes-
t.ros interinos, de Sallenr., D. Pedro
Pérez y á D.· Visitación Sao Agust.io,
de Lanuza á D • Francillcll Moneú y
de Berbusa á ll.· Isabel Beoedet.
-.~~.--
En observanoia á lo dispoesto en el
artíoulc 17 de la ley de 16 de Mayo de
1902, qneda prohibida en esta pro.
vincia toda clase de caza desde el dia
15 del actual hasta el 31 de Agosto
venidero, exoepción hecha de las ave8
aouáticas, las becadas becacinas, z.n-
oodas y demáe s:milares que podrán
oazarse hasta el 31 de Marzo.
El ministerio de la Guerra ha sefta-
lado á la villa de Heoho ue servioio de
parada de caballos sementales propie.
dad del Estado, formado pur dos c&ba-
1108, COL un oabo y uo soldado.
A laa onoe de la maftana del dia 2!
d.1 corriente se verJficará en la Alcal-
día de Canfrano subasta públioa para
la adjudicación de un aproveohamiento
de mármol rosa durante un periodo de
20 diaa, en la cllntera enolavada en un
monte público de aquel térmiuo '! su
partida demlOlid~. .flcauve.
El precio por el que lIe saca 8. subas-
ta dioho aproveohamiento es el de seis
pesetal por metro oúbico de mármol
que S6 arraoque.
Las oondioiones de la filuba!!:ta y las
de 6:lplota:ión de III oantera estB.ráu
de maoifiesto en la oficio a del Distrito
forestal y en la Aloaldía oitada.
El día 27 del actual, á las ·oooe, se
verifioará en 1& Alcaldía de Aiu flubas-
loa pública para la adjudicación de II.n
aproveohamiento de mármol durañte
un periodo de 20 años, en 1.. dos:can-
teras enolavadas en In reapectivafl
partidas denominadas 88pelu"gtAe y
R~idueta del mcnte público de la oi.
tada vilia y sus anejos Sinuéfl y Es-
pOfla.
El precio por el que dicho aprove-
chamiento le saca i subasta es de lei,
pesetas por met.ro cúbico de mármol
arrancado, y la8 condicioues de la su-
buta y del aprovechamiento eltarán
de mauifiesto en 1811 oficinas del Di,l-




del distrito de Jaoa eo la vacante pro-
movida por la renunoia que del oargo
hiso noeatro buen amigo O Puonal
Gastón •Andreu, O. Mariano Pueyo
Gimenez amigo muy apreoiado tam-
bién.
N06ltro querido amigo, el E:l08len·
tÍllimo Sr. Duque de Bi.-ona ha lido
nombrado Vioepre.idenl.e del Consejo
de Administración del uBanoo de Hi-
poteoa Naval é Industrial de ElIpafl.a
ll
creado ita pOCOI diu en Madrid Del
mismo Consejo forma parte como va.
cal, nuestro también 'qoerido amigo
D. Pio Vioente de Piniél.
Con verdadero ':ntimiento damos
la noticia de la de"graoia qne aqueja
al que foé últimamente;puez de pri-
m-era iustanoia de eeta Ciudad y es
nuestro oonsiderado amigo O. Viotor
GC'nzalez. de Eobávarri, quien en po-
co menos de nn mel, ha visto subir al
cielo á dos de sus oillas, .-iotimas de
fiebres pernicicsas y enfermo de gra-
vedad á eu hijo mayor Viotor María.
Deseámcsle, a8{ como á eu eetimachl.
familia la resignaoión que neoe.ihn
aute tau tremenda de.gracia.
Por los diarios de ZaragolZ& vemos
qoe va á ler on éxito la Exposioién
de Arte retrospeotivo, Seooión Hi.pa-•no-francella que se proyeota en oonme-
moración del Centeoario de lo. Sitios.
y de Jaoa, ya que á eata expo.ioión de
"rte pooas COsas podremOI llevar ¿oo
oos seria dado enviar algo, queindioa-
se el progreso de ouestra industria,
ó reoordase algc oaraoterístioo de
nuestra historlaT
Por Real orden del minist.erio de
la Gcbernación publioada en la .o.a-
ceta- del 7 del Ilootual, se ha dispuesto
el aplazamiento de la oonstituoión de
las Juntas de a!looiados hasta la renc-
vación de ICII aotuales Ayuntamientos.
Eo oumplimiento de lo di. puesto
en la Real orden del mioiaterio de Ins-
truoción públioa y Bella,IJ Artes fecha
11 '.le Enero los Ayuntamientos regis.
trarán, desde '!l dia 1,o de Marzo próxi·
mo, los oallos de emigración de defi-
nitiva, los traslados de uua vivienda á
otra y los oambios de residenoia legal
que tengan lugar en sus respectiv08
Munioipios
Eo IIU oasa de Ansó y á los 40 aft08
de edad, falleci6 el dia 7 del actoal la
respetable leliora D. Joaqnioa Azoa-
rez Aznar.
De afable caráot.er y trato bondado-
so supo oonquistarae eut.re IUII oonve-
cinos gran nún¡ero de amigol que hoy I
sincerameute lloran su desaparioión de
Gacetillas
ingreudas y que les oorrespondan,
lIiendo deber de la Adminilltoaoi6n el
fijar aquéllall legún 108 datos qua cons-
ten eo lIulf'Jibros.
Para faoilitar á 108 Alcalde, so gel-
ti6n. este Centro directivo oootinuará
proporoionándoles direotamente todos
108 datoll que neoeliten oonocer con-
forme Jo ha venido haoiendo hasta
ahora, con los que se hao di1:igido al
mismo con dioho objeto."
Madrid 3 de Febrero dd 1905. -El
direotor general. J R de 0,.6" •
SORTEO DE LOS MOZOS
DEL ACTUAL REEMPLAZO
El dia 8 del aotual 8e iz6 á media
asta en todoll los edifioioll militares de
e8ta plaza la Bandera Naciooal coo
motivo de celebrarle diohl> dia en Ma-
drid los funerales de S, M. el Rey don
Carlos I de Portugal y de S A. R el
Príncipe Lui8 Felipe Duque de Bra-
ganza 1 muerto. alevoaamente en Lis-
bol..
Comenzó el aoto á la hora fijada por
la ley, y ona vez que fueron leid08 101
artícolol refereotel á quintas, verifica-
se en medio del mayor orden el sorteo
de 101 mozos del actual reemplazo, que
dió elsiguieute re8ultado:
FrAnoi8co Perez. ViSÚlI, 1; Félix Ga·
lindo Abadiu, 2; Francisoo Silvén Be-
téll, a; Aureliol del Corral Calzada, ~;
Laureano Cost.a Asti~arraga, 6; Vioell-
te Palacín Pueyo, 6; Fermín Beté8 Es-
tallo, 7; Tomás López Graoia,8; AgolI-
tín Belsué Sáoohez, 9¡ Vatentín Guari-
da Sanolement.e, 10; Tomás Laollosta
Periel, 11; JUl.O Petriz Bartolomé, 12;
Mariano Laoa8a González la; Mariano
Gaza Ferrer, 14; Gumersindo Tomás
Perez, 16; Antonio Pantoja lapa, 16;
Mari",uo Calvo Prado, 17; Ignaoio
Gracia Sánohez, 18; Baldomero Belzuz
Sánohez, 19; Manuel Pueyo Besoós 20;
Ricardo Puey Ara, 21; Enrique Rapúb
Cavero, 22, Nioolás Godé AU8ens, 23;
Ramón CaVAra Ciprián, 24; José del
Olmo Fernández, 25; Raimundo Al.,.i- =::11
ra Aleu, 26; Constantino Mutín La- . El Ayunta~iel;ltode Jaoa ha adqui-
bedán 27: Felipe Beoedé Ga8cs, 28; ndo 2.000 tarjetas postales del Cente·
José Campo Sánohez Cruzat, 29; Carlos 1nario para repartirlas proful&mente
• en las e800.1al.Palaoin, Rapún, 30; Ep1Ílio Hernandez
Quiutana,31;Julio'Lorenzo Gómez,32 P' - l' á d I
H 'Id M ", V, 33 oca a pooo, van rea IZ n os. asermenegl o als erra en ura, .; b d I tilo d I C del T _
Francisco Arnal Perez, 34; FranCls- o ras ~ emp e e e ampo • o
S I J 35 ' P bl P.eyo 01,'- ro, destinado á enidar el Cuerpo .deCoallaarne, , 1.0 S O""d"
36 D " PI' Se'0-· 37' aota rC!>la, sien o oasl leguro quever; ; 000 ngo a aolO ......z,' I ' f" 'd I d á
J 'e d P b 38 Ped o Pe,e en as pruneras e6tlvI al es po role cn e ac eco, , r Z d d '1 1 1 'bl'
O ' 39' FI ,'.0 A o J. e 40' es e e ,mostrarse aque a pu lCO,arCla, , oren I • rn" . d . • d'S
Ser io A. ventin Vidal 41' JOllé Casales ,",:premlOs e tiempo y o~ros, mas I .
T g 42' M el.'o • P.ol, R.- clles de rE'lolver, apremlOI de fondosrellaoo, , arc loe b' 'bl b I
' 43, D,' Z.b • e po 44, acen Im~osl e por a ora poner apoo, , 000 ngo arra am " l I .
Enrist.o Hijós ~ánobez 46· Gregorio temp ete e precl~'o remate, que 0000-
V" F 46 O' 'd Cl_ plet& el proyeoto Ideado por el Inge-lzcarr. erraz, ; erar o ~rena . -.l Ab',' S b I
L I 47, P' B de' J 1I 's· Dlero ur al ua. a emos qoe aap aza, . 10 ene ... e ... , H d d, "6
FranoillOO García Mllrt{n 49' Manuel erma~ a proyeo a una CU8lltaOl n
O 'N 50" en la 0IÓC681S que lIeguramente dará.rOl& avarro, . I d
Lo! mozos números 14 y 38 Mariaoo eIceleotes resu tI. os.
Guo Ferrer y Joeé Conde Pacheco hao Se halla vacant.e la seoretaria del
sido iuoluidos en el sorteo conforme á
lo prevenido an R. O, circular de 25 de Ayuntamiento de Martes, dotada con
. el haber anual dtl aoo pesetas.
Mayo de 19071 como prófogo de olaSl- Los aspirautes podrán solioitarlo
ficaci6n el primero, y mozo no sortea- hasta el dia 16 del corriente.
do el segundo, á quienes se le8 h. oon-
cedido loa beneficios del Real Deoreto
de indolto de 6 de Jnnio de 1906 se-
gún ofioio de la Comisión mixta de re-
oluLamiento de Huesca feoha 29 de Oo·
tubre de 1907.
Se ha pose8ionado del mando de la
primera comparHa de la oomandanci&
de la Guardia civil de Hoesc., oon re-
sidencia en Jaca, el ilultrado capitán
D, Juan Ginal Ab6s.
Ha sido oombrado Filoal muoi~ip.l
•
TONELES, cubas de tOdOilloil taroa·
ftos Se vlllldeu nuevos y ulI!Idolt eu la




r:olización oÁcitJI de In de .llatlrl/l tn tl
dio 1\ de Ftbrtro de 1908
Valores del Estado t .... I>,,'~
Ill1trior
¡"in corril'nte . . . . . . . »
Idem lln plóxilllO. _. . _ .. \)
S-el'ie F. de :so 000 ¡,('setas noulillale' 8~'2:5
» E. de t:.!lS 000 ¡J » 182' :tij
» n. c1P I':! tiOO.. » .82'i5
1) r. de 5.000» _ 18'
11 B. de 2: 500» 11 8<\' 15
11 A_ de ~» .. ~'IO
11 G., H de 100 Y2"0 11 82'10
En direrenlei ..eries _. _. _ ..• g¡.'20
.4mor/izable
Serie F_ de M.OOO pta DomIDates. tOI-SO
11 E de 25 000 lit 1) IOI'B1S
11 O. de 12000 10 11 101 ~
» c_ de 5.000 11 ti 10 I B:.i
» B_ de 2.500»» »
11 A. de 500 11 Jo) lOl'8li
En dl(erenUM sedes , . 101'85
Obligaciones .el Tesoro
Serie A. de 500 pesetas, .", -' »
» B. de 5 000 ti • , - •• 000'00
Cambios
'!SI."Loodres. , ..• , . . . . . . . . .• U·l
Pads_ .. ,_ ..•...... , .. IH~5
Tip. Vda R Abad. M.)or. 16
•
IlEYI'I"T.\e-. 74. %ARAOO:zA
Cll~o7!1, ('a .. :I del Hemldo. En
Jaca 1'1 segundo tlumillgo y IUlIf's
dI: cada m('~.
Hotel lVIu.r
Es un estuche de elegante \"
moderna factura en el que apa:"
recen artísticamente colocadas
100 amarfilinadas tarjetas de






que puede hacerse á una se-
ñora Ó señorita. e,j un ciento
de tarjetas de visita en la forma
que las presenta la casa de' In
Vda. de R. A.bad
APRENDIZ
Se nec~sita uno adelan-
tado para la Sastrería de
GABR]i<:¡, C. MAÑAS ca-
lle Echegaray.
Se arritlnda desde la fe-
cha el principal de la casa
número 8 de la calle del
Zocotin. Para más detalles
dirigirse á D. Manuel Ripa .
)
ZARAGOZA
Trigo de ;$9 á 39':10 fllas. el cahfz
Centf'OO de 30 30 !lO id. el i·!.
Maiz de 27 á 2'S id el id_
Cebada de 2'! á 't3 i~_ el id.
¡':scalla de 17 17'!SO id. el id
Aveno! de t71:SO ~ 18 id el Id
e
Coso, 65.-ZAR.AOOZA
Practica todas las uperat'iollP:,
de Sil proresion. EXlr:lI'~ilJll!''' :-ill
IInlor, mpesa,h', ~' nrifit~a('inlll·:O.
Dicntl"'s df'~dl' ;) pf'!'l'l:l~, dl'l1la-
duras comp\l'Iils r1l':,dl' 100 pf'SI'la~.
;. Se arrienda desde la fe-
cha la casa núm. 12 de la
calle Población.Para tratar
dirigirse al principal de la
•mIsma.
SE ARRIENDA de8de la feoha la
cas~ número 3 de la calle Mayor, con
bOtutas V oómodas habitaoiones. Oirj
girseá Joaquín Mengnal
-----
.J Lena de Roble
Se servirl;Í. en carretadas
dando aviso á ANTONIO
MAÑA":;, Puerta Nueva,13
A 60 pta•• carretada
Anuncio
Se vende Ulla vaca holandas(/, legíti-
tima de 3 afios, con ternera tle t6 días
Produce 181itr08 diarios de leche.







ons anCta auen e
En pxtrrmo retf'tido ~e h311a el mNtado
trigul'ro I'n l't'ta plaUl lb enlrallo en otro
lluno periodo de ralma Ilue -aprO\'eeh3 la
moliuería para p.~lar a e,pe:ctaliu, confiada
en que ~u retraimiento obllgur á 10$ lenedo-
eN á (eJer eU :oU5 plelen~iones
SI bien es cierto ljue en los prime~ dias
de (ebr<'ro,lo5 h..,bo desapacibles y hp.l:ldores,
t~IlIO qu~ hiClf':ror. temer á 105 labradores
por los:«!mbl3dos ya 1'0 mu) lozano des·
;lrrnllo,heOlo~ \'uello alIisfrul<lr de dias apa-
c1bln que3yudan ¡\ a1lue1l0;; en su germina-
ción, circunstancia es é~ta que hace pensar
en la :.rnilnaciÓn del Illercado, pero como
hemos dichl) no e~ asi, sino por el contrario
se halla paralizado
Alguna mas animacio~, se observa para el
salvado ancho, que se vende bien y con au-
melllo de I peselol en saco.
Los precios para el Irigo han sido los si·
guientes:
dominico, ':In Gahi'lfl, "lira ':onradu~' :--:m-
la E31lhurga. ahadesa
19 J1U'l"tS, "':,0 ~;¡euler ID, ob. Victor y









falleció en ~ladrid el dia 3 de Feb"ero de 1908. ti los 74 mI()s de edad,




fal/eeio el día 7 del actual, en la villa de Ans6
A LOS 40 .dos DE EDAD
tta~¡llttC[Q> vllc¡b,!do loo Santo3 :iacramcmt<a
R. P. l.
---
Su desconsolado hermano D. Blas Lafuente, Capellán de Altar de la Real Capilla;
hermana politica, D. a Cecilia Balcztcna) primos, sobrinos y demás parientes,
HUf'gan :"1 ~lh :lmi~lI:' ,- 1'1·lal'iollatln.; Se ¡¡in'all f'IlCOtlH'IHiar -¡ti alma;1 Dios
'Y asislir' al rllrH'I'al (1'~"l}(;I' Sil 1'tl'I'lIt1 dl'il:an ...o SI' celebraril t'lI la ~anla Igle-
sia Parroquial (j(. ('~Ia ciudad (,1 ltilt 19 ¡jl'1 COrriflllt' y :"1 las 10 y Cllilrtll de su
mañana) por' 1,1 1'lIal (m'M '1"l'flar-an a~ratl('cido".
Tod.1s In MillaS qDe eo el expresado dia se celebren en dicha parroquia, ser~n aplicadas por su elerno deSGIDSO.
.1aca.r Feb"e,'o de 1908.
:'u .. alli;:ido¡; Yilld/l O. Jll:ln Bla .. (~a.;1t·II! , Ga'll'lIl, hija
o.a .I1l~rril Gastr-)n v AZJHlI'('Z, I¡('rlllallas lills Il;'imfls, drlt):l$. . ".
p;lr'lI:I'II'~, p:'l'lieipall ;-1 .';11:- l'I:lllciollarl(l~ ll'IIg'<l1l 1)f'I':;(,III" en ~us
UI'at'ltlll(>S t'l alma d,' la finada, favIl(' qllc' ilg-rad(·('f'I';lI).




l. Viertlt'J.-San Valentio ob y ml\rti¡"
Agaton exorr.isto, Vida] y Zenón.omrs y San-
ta FeUcula.
Ui Sábado.-San Faustino SloB.l Lucio
Magno ),,~aIUrniDo mn. y Su. Georgia vir-
gen.
A IlSltl J medi(cn la Catedral felicitación
sabuioa.
t6 t Domingo de septuagesima. -Santa
Juliana "'g. y roro Slos. Osiesimo ~. laoeoo,
obispos.
En la Catedral Visperas y cl,ompletas 3 las
3 con exposición de S. O. M. y re.sCV3
coo procesión claustral.
A las ti y media en la5 Renitas función do-
minical.
t7 LUlles. -San Pedro Tomas ob. már-
Lir Stos. Cástulo, HOrnulo y Secundi~oo már-
lires y Stas. Albina ror. y Beatriz vg. carlu-
tuja.
18 MarlU - -Sall Eladio, arz. de Toledo
Slos. Simeón, ob. Flaviacio patriarca. y Sao- •
la Gllndeoeia.
19 Mib'colu.-Sao Alvaro de r,órdova
Sf' liquidarl ('11 (':HI' eslahlc.(',ittlif"nto '!ldtl~ 11);; <.lr'lícnl'h dI' la PI't'Sf-1I
lf'> temporada, con gl',HJ rebaja ..le prec:o$,
@mer\io de A ñaños,,\I\IU~. 21,
•
